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 ذلانٚ
 یظٕدسى  یفیتزاقتٚ ٗ ایٔ ضفتبضٛب ثٚ م یظٕسى یفیتٗ م یؾلاّت یكجطزثط پ یا ػْسٙ یطمٚ تبث ثبقٖس یّؾلاّت  مٖٖسٙ ییٔتؼػْسٙ  یبضٛبیاظ ّؼ ینی یثٜساقت یضفتبضٛب :ؾبثقٚ ٗ ٛسف
 قٜطؾتبٓ تٖنبثٔ ث٘ز. ییآّ٘ظآ ّقغغ اثتسا إفز یَیثب ػَْنطز تحه یثٜساقت یضاثغٚ ضفتبضٛب ییٔٗ ػَْنطز ّغَ٘ة زض تْبُ ّ٘اضز مْل ذ٘اٖٛس ْٕ٘ز. ٛسف ایٔ ّغبٍؼٚ تؼ
ثدب اؾدتفبزٙ اظ پطؾكدٖبّٚ ضفتدبض  ٛب زازٙث٘زٕس، إجبُ قس.  قسٙ إتربة یا عجقٚضٗـ تهبزفی  اثتسایی مٚ ثب آّ٘ظ زإف 724ثط ضٗی  یت٘نیفی ْٛجؿتي ی غبٍؼّٚایٔ  :ٛب ضٗـّ٘از ٗ 
طؾد٘ٓ ٗ ضىطؾدی٘ٓ دٖسىبٕدٚ جٜدت تحَیدٌ ضطیت ْٛجؿتيی پی یٛب آظّ٘ٓآّبض ت٘نیفی ٗ  ثطضؾی قس. ٛب آٓاظ ّؼسً ْٕطات  یَیػَْنطز تحه ىطزیس. یآٗض جْغثٜساقتی پبلإو 
 )<p0/50.(ثنبض ىطفتٚ قسٕس ٛب زازٙ
)، ٗضظـ r ;0/645 ،p;0/100تغصیدٚ (  )،r ; 0/204 ،p;0/100( یثٜساقت فدطز  ٛبی یٖٚظّزض  یٗ ضفتبض ثٜساقت ػَْنطز تحهیَی زإف آّ٘ظآ یٕٔكبٓ زازٕسمٚ ث ٛب یبفتٚ :ٛب یبفتٚ
 ت٘إٖدس  یّد اثؼبز ضفتدبض ثٜساقدتی  یٔٗج٘ز زاضز. ْٛچٖ زاضی یّؼٖ) ضاثغٚ r;0/515،p ;0/100) ٗ مٖتطً اؾتطؼ (r ;0/233،p;0/100حت (ذ٘اة ٗ اؾتطا ،)p;0/100، r; 0/983(
 .ْٕبیس یّضا ٕؿجت ثٚ ؾبیط اثؼبز ایفب  تطی یق٘ثؼس مٖتطً اؾتطؼ ٕقف  ٛب آٓثبقٖس ٗ زض ّیبٓ  یَیمٖٖسٙ ػَْنطز تحه ثیٖی یفپ
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 ّقسّٚ
ٗ  ٛدب ىدطٗ ٙثدٚ ٛطىٕ٘دٚ اقدساّبت افدطاز،  یّفُٜ٘، ضفتبض ثٜساقت تطیٔ یغٗؾزض 
اؾت مدٚ  یظٕسى یفیتم یفؾبظىبضی ٗ افعا یٛب ّٜبضت، زض جٜت اضتقبء ٛب ؾبظّبٓ
حفد ،  ثبٛدسف ت٘ؾدظ فدطز  قدس ّٙكدبٛس ٙاظ ٗضؼیت ؾلاّت ٗاقؼی یب  ٕظط نطف
ػْدسٙ  ییبضٛدب اظ ّؼ یندی ). ایٔ ضفتبضٛدب 1( ق٘ز یّحْبیت ٗ اضتقبء ؾلاّت إجبُ 
ِّٜ، زض ػدسُ اثدتلا ثدٚ  ای یٖٚظّمٚ ثٚ ػٖ٘آ ػبٌّ  ثبقٖس یّؾلاّت  مٖٖسٙ ییٔتؼ
 یكديیطی مٚ اضتقبء ؾدلاّت ٗ پ  یاؾت ثٚ ع٘ض قسٙ قٖبذتٚ ٛبی یْبضیثاظ  یبضیثؿ
 یطثٜساقدتی تدبث  یضفتبضٛدب . ثبقٖس یّضفتبضٛب زض اضتجبط  یٔثب ا یْبّؿتق ٛب یْبضیثاظ 
 ی٘ٙقد  یٔدٖ یمٚ زاضا یزاضٕس ٗ افطاز یظٕسى یفیتٗ م یؾلاّت پیكجطززض  یا ثبٍق٘ٙ
 یمبضمطزٛدب ٗ  یقبزض ثدٚ حفد، ؾدلاّت  یٕبت٘إ یب یْبضیٛؿتٖس ثب حساقٌ ث یظٕسى
یٖسٛبی ّرتَفی ثٚ آضفتبضٛبی ثٜساقتی ثط ء). اضتقب2ّرتَف زض ظٕسىی ذ٘اٖٛس ث٘ز (
جتْدبػی تدب ْٛطاٙ زاضز مٚ اظ اضتقب میفیت ظٕسىی زض اثؼبز ّرتَف جؿدْی ضٗإدی ا 
اؾدت  مٖٖدس ٙ مْلؾلاّتی اّطٗظٙ  ی یسمٖٖسٙتٜسزٗضی اظ ّكنلات ػْسٙ ٗ جسیس 
 یفدب ا یحؿبؾد  ٕقدف  یدع ٕافطاز  یاجتْبػ یزض ظٕسى یثٜساقت ی). ّفُٜ٘ ضفتبضٛب3(
افدطاز،  یفؼَد  یظٗ قدطا  یتػدلاٗٙ ثدط ٗضدؼ  ت٘إٖس یّضفتبضٛب  یٔدطا مٚ ا ْٕبیس یّ
ػدسُ  یدب  یدت ذد٘ز قدطاض زازٙ ٗ مؿدت ّ٘فق  اٍكؼبع تحتع یإٓبٓ ضا ٕ یٖسٙآ یتّ٘قؼ
 یاّط ّْٜد  یٔدٖ قبػستبًّ٘ج٘ز جبّؼٚ ضا قبٌّ قٕ٘س.  یاجتْبػ یؿتِزض ؾ یتّ٘فق
ثطذ٘ضزاضٕس ٗ زض ضاؾتبی تحقد  اٛدساف  یثبلاتط یتاظ حؿبؾ یآّ٘ظق یٛب ٕظبُزض 
ظٕدسىی تحهدیَی، یندی اظ  ).4ّ٘ضز ت٘جدٚ قدطاض ىیطٕدس (  یسثب یٕظبُ آّ٘ظق یٗاقؼ
مدٚ ثدط ؾدبیط اثؼدبز  ضٗز یّد ِّٜ افطاز ثكْبض  یمبضمطزٛباثؼبز ظٕسىی ٗ  یٔتط ِّٜ
ٗ ّكنلات اؾبؾی ظٕسىی تحهیَی افدطاز  ّؿبئٌظٕسىی تبثیط فطاٗآ زاضز. ینی اظ 
یبفت تحهدیَی ٗ پدبییٔ ثد٘زٓ ؾدغل ػَْندطز  ّؿئَٚٗ ٕظبُ آّ٘ظقی ٛط مك٘ض، 
یٔ ت٘جدٚ ثدٚ ٛدط )، ثٖدبثطا 5تحهیَی زإف آّ٘ظآ ٗ زإكج٘یبٓ آٓ مك٘ض اؾدت ( 
ىصاض ثبقس، ِّٜ ٗ ضطٗضی اؾت. ینی اظ ایدٔ  یطتأثضٛیبفتی مٚ ثت٘إس زض ایٔ ظّیٖٚ 
اؾت. ؾٔ م٘زمی ٗ ٕ٘ج٘إی، ؾدٖی ّٜدِ ثدطای  یآّ٘ظ زإفّؿبئٌ ؾلاّتی ؾٔ 
ثط اثؼدبز ّرتَدف ظٕدسىی  ت٘إس یّثٜساقتی اؾت مٚ  یضفتبضٛبٗ إجبُ  یطیى قنٌ
 یآّد٘ظ زإدف . اغَت زإكْٖسآ ّؼتقسٕس مٚ ؾٔ )6ثبقس ( اثطىصاضٗ ٕ٘ج٘آ  م٘زك
ّقه٘ز اؾت دطا مٚ شٛدٔ ّؿدتؼس  یٔثٚ ا یٌٕ یؾٔ ثطا یٔتط ّٖبؾتٗ  یطاتطیٔپص
). زض تبییدس 7زاضز ( یطفتٔآّ٘ذتٔ، حف، مدطزٓ ٗ پدص  یثطا یكتطیث یم٘زك آّبزى
اْٛیت ایٔ ّ٘اضز اؾت مدٚ ٗظاضت آّد٘ظـ ٗ پدطٗضـ مكد٘ض آّد٘ظـ ضا زض مٖدبض 
). ظیدطا 8زإؿتٚ ٗ ثٚ ثؼس ؾدلاّتی زض ّدساضؼ ت٘جدٚ ْٕد٘زٙ اؾدت (  ؾلاّت ّ٘ثط
ٛطدٖدس ٛدِ ذد٘ة  آّ٘ظقی یٛب ثطٕبّٚٗ  ٕبپصیطٕس ییجساآّ٘ظـ ٗ تٖسضؾتی اظ ِٛ 
ثدب ایجدبز  ت٘إدس  یّد مٚ ثبیس ؾ٘زّٖس ٕر٘اٛس ث٘ز ٗ  ع٘ض آٓ ٕبؾبٍِثبقٖس، زض قطایظ 
 ).9كدْبض آیدس ( تحهیَی ّدبٕؼی زض جٜدت پیكدجطز اٛدساف آّ٘ظقدی ث  ٛبی یٕبمبّ
ٗ إيیدعـ تحهدیَی  ٛدب یدت فؼبٍضفتبضٛدبی ثٜساقدتی ثدط  ٕقفق٘اٛسی ّجٖی ثط 
 یٛدب قدبذم اظ  ینی یَی). ػَْنطز تحه4زإكج٘یبٓ ٗ زإف آّ٘ظآ ٗج٘ز زاضز (
اظ  یندی آٓ  ثیٖدی  یفپد اؾدت ٗ  یزض ٛط ٕظدبُ آّ٘ظقد  یػَْ ٛبی یتفؼبٍ یتّ٘فق
 ٛدبی  یثطضؾد ). 01اؾدت (  یتدی ثاظ ضٗإكٖبؾدبٓ تط  یبضیّ٘ض٘ػبت ّ٘ضز ػلاقٚ ثؿد 
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ّرتَف ٗاىیط ٗ غیط ٗاىیط زض زإف آّ٘ظآ ضا قبثٌ  ٛبی یْبضیثآّبضی ّیعآ قی٘ع 
ثبقدس.  اثطىدصاض مٚ ت٘إؿتٚ اؾدت ثدط ت٘إدبیی یدبزىیطی إٓدبٓ  زٛس یّت٘جٚ ٕكبٓ 
ّٜدِ اؾدت مدٚ زاقدتٔ م٘زمدبٓ ؾدبٍِ  یاّقٍ٘د  ٚؾلاّت م٘زمدبٓ اظ آٓ جٜدت 
 ).11ثطای مك٘ض اؾدت (  ٗ ج٘آضٗقٔ ٗ ٕیطٗی ثبٍق٘ٙ فطزایی  یؾ٘ ثٚ ٛبیی یچٚزض
مٚ ّكنلات ؾلاّتی ٕبقی اظ ػدسُ یدب مْجد٘ز ضفتبضٛدبی  زٛس یّّغبٍؼبت ٕكبٓ 
جد٘آ  ٛدبی  یٚؾدطّب ثط یبزىیطی زإف آّد٘ظآ ایدٔ  ت٘إس یّثٜساقتی ٗ ؾلاّتی 
 ). م٘زمبٓ ثؿیبضی ثٚ ذبعط فقط تغصیٚ ٗ ؾلاّتی زدبض ّكنلات21ثبقس ( یطىصاضتأث
قٖبذتی ٗ یدبزىیطی  ی ثبٍق٘ٙ ٛبی ییت٘إبدطا مٚ  قٕ٘س یّقٖبذتی ٗ ضقس ٗ تنبٌّ 
 0991). ّطٗض ؾیؿتْبتیل ثط ّغبٍؼبت ؾدبً 31ثٚ ؾلاّتی م٘زمبٓ ٗاثؿتٚ اؾت (
ٕكبٓ زازٙ اؾت مٚ ؾلاّت ٗ تٖبؾت جؿْبٕی ٕیع ّبٕٖس ثٜساقت ضٗآ ثدب  6102تب 
زضؾدی ٕدٚ تٖٜدب ثدٚ  ٛدبی  ی٘إْٖستزضؾی اضتجبعی ّثجت زاقتٚ اؾت.  ٛبی یتفؼبٍ
). زض ْٛدیٔ ظّیٖدٚ 51، 41ضٗآ ٗ شٛٔ ثَنٚ ثٚ ؾلاّت جؿِ ِٛ ّطثد٘ط اؾدت ( 
یب تهدحیل ضفتبضٛدبی  ٛب ّطاقجتّغبٍؼبت ٕكبٓ زازٙ إس مٚ ٗج٘ز اذتلالات ٗ ػسُ 
 ٛدبی یدت ّ٘فقٗ  ٛدب یدبزىیطی ثدط  یؾبٍ ثعضهزض  ت٘إٖس یّپطذغط زض ظّبٓ م٘زمی 
قبثٌ ت٘جٚ ذبنیت اثط تجْؼی ایٔ ذغطات اؾدت ثدٚ  ی ٕنتٚتحهیَی ّ٘ثط ثبقٖس. 
زضؾدی ضا  ٛدبی  یت٘إْٖسٕح٘ی مٚ اضبفٚ قسٓ ٛط ضیؿل فبمت٘ض تبثیط ثط مبٛف 
ت٘جدٚ ثدٚ ٕقدف  یدت ت٘جدٚ ثدٚ ّغبٍدت فد٘ا ٗ اٛ  ْ ثدب  ).61،71( زٛس یّافعایف 
 یزإف آّ٘ظآ ٗ ػسُ إجبُ ّغبٍؼبت مدبف  یَیزض ػَْنطز تحه یثٜساقت یضفتبضٛب
تحدت ػٖد٘آ  یثٚ إجبُ پػٗٛك یِزض زاذٌ مك٘ض، پػٗٛكيطآ تهْ یٖٚظّ یٔازض 
زإدف آّد٘ظآ زض ّقغدغ  یَیثدب ػَْندطز تحهد  یثٜساقت یضاثغٚ ضفتبضٛب یثطضؾ
 قٜطؾتبٓ تٖنبثٔ ىطفتٖس. ییاثتسا
 
 
 ٛب ضٗـّ٘از ٗ 
اظ ٕد٘ع  یفیٗ ٛسف آٓ ت٘ند  یّ٘ض٘ع ّ٘ضز ثطضؾ یتپػٗٛف ثب ت٘جٚ ثٚ ّبٛ یٔا 
زإدف آّد٘ظآ ّدساضؼ اثتدسایی  یبٓاظ ّ آّ٘ظ زإف 724. تؼساز ثبقس یّ یْٛجؿتي
 یاعجقد  ٚ یزٍٗتی ٗ قٜطی زذتطإٚ ٗ پؿطإٚ قٜطؾتبٓ تٖندبثٔ، ثدٚ ضٗـ تهدبزف 
زإف آّد٘ظآ  ی جبّؼٚ ٌپػٗٛف إتربة قسٕس. اثتسا م ی ْٕٕ٘ٚ ػٖ٘آ ثٚ یا ّطحَٚ
سٕس. ؾدسؽ زض ٛدط قد  یِثٚ زٗعجقٚ زإف آّ٘ظآ ّساضؼ زذتطإٚ ٗ پؿدطإٚ تقؿد 
 یَیتحه ی یٚپب ثطحؿتزإف آّ٘ظآ  ّجسزاً یعّساضؼ زذتطإٚ ٗ پؿطإٚ ٕ ی عجقٚ
 عد٘ض ثد  ٚ ٛدب ْٕٕ٘د  ٚافطاز زض ٛط عجقدٚ  تؼساز ىطزیسٕس ٗ ثٚ تٖبؾت یِتقؿ یثٚ عجقبت
ْٕٕ٘ٚ اظ  یكتطثٚ جٜت ّؼطف ث٘زٓ ث یطیى ْٕٕ٘ٚضٗـ  یٔ. اسٕسق یسٙثطىع یتهبزف
 اظ فطّد٘  ًثٚ آٓ إجبُ ىطفت. حجِ ْٕٕ٘ٚ ثب اؾدتفبزٙ  یجبٕت یِتؼْ یٌجبّؼٚ ٗ تؿٜ
حجِ ْٕٕ٘ٚ ثب مؿت اجبظٙ اظ ؾبظّبٓ ٗ ّ٘افقت  ییٔم٘مطآ ّحبؾجٚ قس. پؽ اظ تؼ
 ٛدب  زازٙٗ  یدغ ت٘ظ ٛدب  یآظّد٘ز ٕ یٔضفتبض ثٜساقتی زض ثد  ی پطؾكٖبّٚ، ٛب ْٕٕ٘ٚ یضؾْ
 ید  ٌتنْ یعد  قدس ٗ زض  یدب  ٓث ٛدب  ْٕٕ٘ٚ یقس. زض اثتسا ٛسف پػٗٛف ثطا یآٗض جْغ
اظ ٛدِ ٗ  یطیپدص  یطتبث ثسٗٓ ٛب ْٕٕ٘ٚتب  پػٗٛف ىطآ حض٘ض زاقتٖس یعپطؾكٖبّٚ ٕ
 ثٚ ؾ٘الات پبؾد زٖٛس. ییزض تٖٜب
ّد٘ضز آٓ قدبٌّ  41مدٚ  ثبقدس  یّد ػجدبضت  85 یضفتبض ثٜساقتی زاضا ی پطؾكٖبّٚ
قدبٌّ ؾد٘الات ّطثد٘ط ثدٚ ضفتدبض  یيدط ّد٘ضز ز  44ٗ  یقٖبذت یتّكرهبت جْؼ
(ؾد٘الات  یثٜساقدت فدطز  ییغد  ٚحایٔ پطؾكٖبّٚ ثٚ ثطضؾی پٖج اؾت.  یثٜساقت
) ٗ 43-83)، ذ٘اة ٗ اؾدتطاحت ( 03-33)، ٗضظـ (43-2ٗ  12-92( یٚ)، تغص5-02
 یكدتط )، ث3( یكْٚٛ یٖٚ. زض ؾ٘الات ّثجت ىعپطزاظز یّ) 1-93-44مٖتطً اؾتطؼ (
. زض زٛدس  یّد ) ْٕطٙ ثٚ ذ٘ز اذتهبل 0( ٗقت یچٛ) ٗ 1( ٛب ٗقت ی)، ىبٛ2( ٛب ٗقت
) 3( ٗقدت  یچٛد ) ٗ 2( ٛدب  ٗقت ی)، ىبٛ1( ٛب ٗقت یكتط)، ث0( یكْٚٛ یؾ٘الات ّٖف
اثدعاض اظ ضٗـ اػتجدبض  یدی ضٗا یدی  ٔ. ثدٚ ّٖظد٘ض تؼ زٛس یّْٕطٙ ضا ثٚ ذ٘ز اذتهبل 
اظ  یتؼدساز  یدبض زض اذت ٛدب پطؾكدٖبّ  ٕٚحد٘ مدٚ  یٔٗ ّحت٘ا اؾتفبزٙ قس، ثدس  ین٘ض
پطؾكٖبّٚ جٜدت  یٔا ثؼلاٗٙ قس. یؾقطاض ىطفت ٗ ثطض یػَْ یبتّحتطُ ٛ یاػضب
مدٚ جدعء ْٕٕ٘دٚ  آّد٘ظ زإدف دٖدس  یدبض زض اذتاثعاض  ییٗ ذ٘إب یاػتجبض ن٘ض یثطضؾ
مطٕٗجبخ  یاثعاض ّ٘ضز ٕظط ثب اؾتفبزٙ اظ ضٗـ آٍفب یبییٕج٘زٕس، قطاض ىطفت. پب ٛفپػٗ
ٕفدط اظ افدطاز جبّؼدٚ  03 یدبض پطؾكٖبّٚ زض اذت 03مبض تؼساز  یٔا یّحبؾجٚ قس. ثطا
قطاض ىطفدت. پدؽ اظ ّحبؾدجٚ  )پػٗٛف ٕج٘زٕس ٛبی یآظّ٘زٕ(مٚ جعء ْٕٕ٘ٚ  یّبضآ
قدس.  ییٔتؼ 67.0 پطؾكٖبّٚ مطٕٗجبخ یآٍفب یت، ضطssps ی٘تطمبّس افعاض ٕطُت٘ؾظ 
ّدسیط  یاجدبظ ٙمٚ ثب  ٛب آٓػَْنطز تحهیَی زإف آّ٘ظآ ثب ت٘جٚ ثٚ ّؼسً ْٕطات 
ٚ ٗ زضیبفت قس، ّ٘ضز ثطضؾی قدطاض ٗ ٗاٍسیٖكبٓ ّحبؾج آّ٘ظ زإفّسضؾٚ ٗ ضضبیت 
ػدلاٗٙ ثدط مدبضثطز آّدبض  ید ، تحق ٛدبی  یٚفطضد پػٗٛف ثب ت٘جٚ ثٚ  یٔزض ا ىطفت.
 ی٘ٓضىطؾد  ید  ٌٗ تحَ یطؾد٘  ٓپ یْٛجؿدتي  یتضدط  یآّدبض  یٛب آظّ٘ٓاظ  یفیت٘ن
ٕطّدبً  یثطضؾد  یمَْ٘ىطٗف ثدطا  یطٕ٘فآظّ٘ٓ اؾْ یٔدٖ ِٛدٖسىبٕٚ اؾتفبزٙ قس. 
 91ٗضغٓ  ssps افدعاض ٕدط  ُثب مْدل  ٛب یٌتحَ یٚت ٗ مَثنبض ضف ٛب زازٙ یغث٘زٓ ت٘ظ
 إجبُ ىطفت.
 
 
 ٛب یبفتٚ
 ٛدب ْٕٕ٘د  ٚ یكدتطی  ٕٔكبٓ زاز مدٚ ث  ٛب زازٙ یفیت٘ن یٌحبنٌ اظ تحَ ٛبی یبفتٚ
آّد٘ظآ مبضّٖدس  زإدف  یكدتط ثقغٌ پدسض  یٔ%) ْٛچٖ85/3پؿط ث٘زٕس ( آّ٘ظ زإف
ثیدبٓ  %)06/1( زٖٛدسىب  ٓؾدد پب%). امثدط 24/6ث٘ز ( زاض ذبٕٚٗ ّبزضإكبٓ  %)74/3(
ثدٚ زؾدت  یعید٘  ٓٗ تَ٘ ید  ٘ضاز ید مطزٕس مٚ اعلاػبت ثٜساقت ٗ ؾدلاّت ضا اظ عط 
ػَْنطز تحهیَی  یطّتغ یٕٔكبٓ زاز مٚ ث یطؾ٘ٓآظّ٘ٓ پ یجٕتب). 1(جسًٗ  إس آٗضزٙ
ثؼدس  یضاثغدٚ ثدطا  ید  ٔزإف آّ٘ظآ ٗ اثؼبز ضفتبضٛبی ثٜساقتی اضتجبط ٗجد٘ز زاضز. ا 
ٗضظـ ) =r0/645،p ;0/100( تغصید  ٚ ،)=r 0/204 ،p;0/100فدطزی (  ثٜساقدت 
 مٖتدطًٗ  )=r 0/233،p; 100.0، ذد٘اة ٗ اؾدتطاحت ()=r0/983 ،=p;0/100(
 یدی  ٔتؼ جٜدت  ).2ثد٘ز. (جدسًٗ  زاض یّؼّٖثجت ٗ  )=r0/515،p ;0/100اؾتطؼ (
ػَْنطز تحهیَی زإف  یديٕ٘ي یٖیث یفاظ اثؼبز ضفتبض ثٜساقتی ثط پ ٛطمساُ یطتبث
ػَْنطز تحهدیَی  ییطاتتغ یمٖٖسٙ ثطا یٖیث یفپ یٔثٜتط ییٔتؼ یٔٓ ٗ ْٛچٖآّ٘ظا
دٖسىبٕدٚ ثدب ضٗـ  ی٘ٓمٖٖدسٙ، ضىطؾد  یٖدی ث یفپد  یطٛبیّتغ یٔزإف آّ٘ظآ، اظ ث
اؾدتطؼ  مٖتدط  ً :ثٚ قطح ظیط ّحبؾجٚ قدس ٘ٓ ی. ّؼبزٍٚ ضىطؾإجبُ ىطفت ظّبٓ ِٛ
)+ 0/294( یدددٚتغص )+0/790) +ٗضظـ (0/013) +ذددد٘اة ٗ اؾدددتطاحت ( 0/704(
حبندٌ  یٛدب  زازٙ زإف آّ٘ظآ یَی; ػَْنطز تحه11) + 0/853( یثٜساقت فطز
ٕكبٓ زاز مٚ تْبّی اثؼبز قسضت پیف ثیٖی ديدٕ٘يی ػَْندطز  ی٘ٓضىطؾ یٌاظ تحَ
مدٚ ثؼدس  زٛدس  یّد ثتب ٕكدبٓ  یٛبٗظٓ ی یؿّٚقبتحهیَی زإف آّ٘ظآ ضا زاضٕس ٗ 
ػَْندطز  یٖدی ث یفضٕٗدس پد  ثدط زض ا یكتطیٔث یزاضا 0/882مٖتطً اؾتطؼ ثب ّقساض 
مٖتطً اؾتطؼ، ػَْنطز تحهدیَی  یطّتغ اظٗاحس  یل ییطٗ ثب تغ تحهیَی ث٘زٙ اؾت
مدٚ  زٛدس  یّد ٕكبٓ  یآّبضٙ ت زاضی یّؼٖ. ثؼلاٗٙ ّقساض ؾغل ْٕبیس یّ ییطتغ 0/704
 ید  ٔٗ ا یؿدتٖس ٕبُ ثدطزٙ قدسٙ ندفط  ٕ یطٛبیّتغٗ ّقساض ثبثت زض  ی٘ٓضىطؾ یتضطا
 ).3(جسًٗ ٗاثؿتٚ اثطىصاضٕس یطثط ّتغ یطٛبّتغ
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 پػٗٛف یٛب ْٕٕ٘ٚ. ت٘ظیغ فطٗإی اعلاػبت فطزی 1جسًٗ 
 
 تؼساز (زضنس) ّتغیطٛب
 جٖؽ
 پؿط
 زذتط
 
 942)85/3(        
   871)14/7( 
 قغٌ پسض
 مبضىط
 مبضّٖس
 قغٌ آظاز
 
 35 )21/24(        
 242 )65/76(      
 231)03/19(
 قغٌ ّبزض
 مبضىط
 مبضّٖس
 ظازقغٌ آ
 زاض ذبٕٚ
 
 65 )31/1(         
 901 )52/5(        
 08 )81/7(        
 281)24/6( 
 ّٖجغ مؿت اعلاػبت ثٜساقتی
 زضؾی یٛب متبة
 یطزضؾیغ یٛب متبة
 ضٗظٕبّٚ ٗ ّجَٚ
 ضازی٘ ٗ تَ٘یعی٘ٓ
 ّؼَِ ّسضؾٚ
 ّطثی ثٜساقت
 پعقل یب پطؾتبض
 ؾبیط ّ٘اضز
 
 01 )2/3(          
 64 )01/8(        
 8 )1/9(          
 221 )82/6(       
 01 )2/3(         
 62 )6/1(         
 46 )51(         
 141 )33(        
 
 ثیٔ اثؼبز ضفتبضٛبی ثٜساقتی ثب ػَْنطز تحهیَی زإف آّ٘ظآ ی ضاثغٚ. 2جسًٗ 
 
 ّتغیطٛب
 ضطیت ْٛجؿتيی زض اضتجبط ثب
 ػَْنطز تحهیَی
 DS±naeM P
 2/474±293.0 p;0/100 =r0/204 ثٜساقت فطزی
 2/002±0/643 p;0/100 =r0/645 تغصیٚ
 2/194±2/194 p;0/100 =r0/983 ٗضظـ
 2/752±0/591 p;0/100 =r0/233 ذ٘اة ٗ اؾتطاحت
 2/488±0/784 p;0/100 =r0/515 مٖتطً اؾتطؼ
 
 ثط ػَْنطز تحهیَی زإكج٘یبٓ اثؼبز ثٜساقتی ظّبٓ ِّٛسً ضىطؾی٘ٓ  ذلانٚ .3جسًٗ
 
 P t ateB ذغبی اؾتبٕساضز B پیكجیٖی مٖٖسٙ ّسً ّتغیطٛبی
 0/100 4/707 0/302 0/670 0/853 ثٜساقت فطزی
 0/100 4/486 0/342 0/501 0/294 تغصیٚ
 0/240 2/730 0/690 0/840 0/790 ٗضظـ
 0/100 3/896 0/941 0/480 0/013 ذ٘اة ٗ اؾتطاحت
 0/100 6/837 0/882 0/060 0/704 مٖتطً اؾتطؼ
 ىیطی یجٕٚتٗ  ثحث
اثؼبز ضفتبض ثٜساقتی ٗ  یٔث زاضی یّؼّٖثجت ٗ  ی ضاثغّٚغبٍؼٚ حبضط ٕكبٓ زاز 
ّفُٜ٘ مٚ ٛط دٚ اّتیبظ  یٔػَْنطز تحهیَی زإف آّ٘ظآ ٗج٘ز زاضز ثٚ ا یديٕ٘ي
اثؼبز ضفتبض ثٜساقتی زض زإف آّ٘ظآ ثبلاتط ث٘زٙ اؾت، اظ ػَْنطز تحهیَی ثٜتدطی 
تْبّی اثؼبز ضفتبض ثٜساقدتی ثدب  ی ضاثغٚثٚ  مٚ. ىطدٚ ّغبٍؼبتی إس ث٘زٙثطذ٘ضزاض  یعٕ
ِٛ ثط ػَْنطز تحهیَی ثسطزاظٕس، ّحسٗز ٛؿتٖس، ٍینٔ ّغبٍؼبت ثٚ قدنٌ ّد٘ضزی 
. ّظَّ٘ی ٗ ْٛنبضإف زض پػٗٛف إس پطزاذتٚثٚ اثؼبز ذبنی اظ ضفتبضٛبی ثٜساقتی 
 پطذغدط  یثدب ضفتبضٛدب  یبٓزإكج٘ یَیتحه یعـإي یتٗضؼ یٔذ٘ز زضیبفتٖس مٚ ث
ّؼن٘ؾدی ٗجد٘ز زاضز ٗ ٛطددٚ ضفتبضٛدبی ثٜساقدتی ثیكدتط ٗ  ی ضاثغدٚ ٜساقدتیث
ضفتبضٛبی پطذغطتط مْتط ثبقس إيیعٙ ثیكتطی ثطای تحهیٌ ٗ ّ٘فقیدت ٗجد٘ز زاضز 
مٚ زض تحقی  حبضط ضػبیت ثٜساقدت فدطزی ٗ ضفتبضٛدبی ّغَد٘ة  ع٘ض ْٛبٓ). 4(
اؾدت ٗ ایدٔ  ثد٘ز ٙثٜتط تحهیَی، ثیكتط  ثٜساقتی زض زإف آّ٘ظآ زاضای ػَْنطز
ثب ت٘جٚ ثٚ ضفتبضٛبی ثٜساقتی ديٕ٘يی ػَْندطز  ت٘إیِ یّضاثغٚ ثٚ قنَی ث٘زٙ مٚ 
 zaP eDٗ  ekcrhuSْٕدبییِ. زض ّغبٍؼدٚ  ثیٖی یفپتحهیَی زإف آّ٘ظآ ضا 
طٕٗدسٙ پضػبیدت ثٜساقدت ٗ  یٔٗج٘ز ضاثغٚ ثد  ی زٖٛسٙ ٕكبٓ ٛب یبفتٕٚیع  seveiN
إس مدٚ ْٛبٕٖدس  زازٕٙیع ّغبٍؼبت ٕكبٓ  یٚتغص ی یٖٚزضظّث٘زٙ اؾت.  ییَثبلای تحه
ی حبضط زإدف آّد٘ظآ ثدب ٗضدؼیت تغصیدٚ ّغَد٘ة زاضای ػَْندطز ٕتبیج ّغبٍؼٚ
ذد٘ز  یّغبٍؼد  ٚٗ ْٛندبضآ زض  یاؾدس ظٕدس ). 91، 81( إدس ثد٘ز ٙثٜتدطی  یَیتحه
زاقدتٔ  زٕجدب  ً ثد  ٚضػبیت تغصیٚ ّٖبؾت  ی یٖٚٛبی ثٜساقتی زضظّزضیبفتٖس مٚ ضفتبض
ٗ ثط ؾدلاّتی ٗ مدبضمطز ثٜتدط ّ٘ثطٕدس  ىیطٕس یّثبٗضٛبی ثٜساقتی تحت تبثیط قطاض 
ذد٘ز ثیدبٓ  ی ّغبٍؼٚ ٛبی ىیطی یجٕٚتٗ ْٛنبضإف زض  nareehS) ْٛچٖیٔ 02(
ْٕ٘زٕس مٚ تنطاض ضفتبضٛبی ثٜساقتی ّٖجط ثٚ ػبزاتی ذ٘اٖٛس قس مٚ ؾلاّت افدطاز 
). 12ٕيدبٙ ذ٘اٛدس زاقدت (  َیضا زض ؾغل ّغَ٘ة فؼ ٛب آٓ حساقٌضا اضتقب زازٙ ٗ یب 
ٗ  یضٗظإدٚ زض تحقید  پ٘ضٗذكد٘ض  یٛدب  ٗضظـثسٕی ٗ  ٛبی یتفؼبٍافطاز ثب زاقتٔ 
). ایدٔ 2( إس ث٘زٙثٜتطی ثطذ٘ضزاض  ٛبی یتّ٘فقحبضط اظ  ی ّغبٍؼْٚٛنبضآ ْٛبٕٖس 
ی ). ثؼدس زیيدطی اظ ضفتبضٛدب 22ٕیع ّكبثٚ ثد٘زٙ اؾدت (  reuaLٕتبیج زض تحقی  
ذ٘اة ٗ اؾدتطاحت ثد٘زٙ مدٚ ثدب ػَْندطز  إس مطزٙثسآ اقبضٙ  ٛب یبفتٚثٜساقتی مٚ 
ّكبثٚ ٗ ْٛؿ٘ ّجٖی ثط ٕقف  ٛبیی یبفتٚزاقتٚ اؾت.  زإف آّ٘ظآ اضتجبط یَیتحه
ذ٘اة ٗ اؾدتطاحت افدطاز زض ّغبٍؼدبت زیيدط  یاٍي٘ٛبّثجت ضفتبضٛبی ثٜساقتی ثط 
ٕكبٓ زازٕدس مدٚ مٖتدطً اؾدتطؼ ثدب  ْٛچٖیٔ ٛب یبفتٚ ).81، 2ىعاضـ قسٙ اؾت (
 ٗ ْٛندبضا  ٓ یّظَد٘ ّ یثطضؾد  یجٕتدب  زإف آّ٘ظآ اضتجدبط زاضز.  یَیػَْنطز تحه
). 4( مٖدس  یّد  ییدس ضا تب یثٜساقدت  یزاقتٔ اػتْبز ثٚ ٕفدؽ ثدب ضفتبضٛدب  یٔضاثغٚ ث
 یٛدب ّٜدبضت آّ٘ظـ  یطتأث یعآذ٘ز ثٚ ّ ی ّغبٍؼٚٗ ْٛنبضآ زض  ییپبقب ْٛچٖیٔ
 یٌػَْنطز تحه یفزض مبٛف اؾتطؼ، اضغطاة اّتحبٓ ٗ افعا ٛب یجبٓٛثب  قبثَّٚ
 یثٜساقدت  یایٔ پدػٗٛف ٕكدبٓ زاز مدٚ ٗجد٘ز ضفتبضٛدب  ٕتبیج). 32اقبضٙ ْٕ٘زٕس (
 قد٘ز  یّد  یكٖٜبزپ یٔثٖبثطا؛ زٛس یفزإف آّ٘ظآ ضا افعا یَیػَْنطز تحه ت٘إس یّ
 یدبزىیطی  ٛدبی یدت قبثَاظ  یدطی ى ثٜطٙاضتقبء ٗ  یثطا یآّ٘ظق ٛبی ىصاضی یبؾتؾزض 
 فتبضٛدبی جٜدت آّد٘ظـ ض  قدس ٙیدعی ض ثطٕبّٚ ٛبی یتفؼبٍزإف آّ٘ظآ، اقساّبت ٗ 
ٗ  یباٍٗ یٛب إجْٔاظ  ت٘آ یّضاؾتب  یٔ. زض ایطزثٚ زإف آّ٘ظآ ن٘ضت پص یثٜساقت
 ید اظ عط تد٘ا  ٓ یّد مْل ىطفدت. ثؼدلاٗٙ  یعزإف آّ٘ظآ ٕ یٛب ذبٕ٘ازٙٗ  یبّٓطث
 یفىدطا  ٛدب  یزضؼ ىطٗٛد ٗ  ٛدب  جكٖ٘اضٙبُ ّؿبثقبت، ٗ إج ثطٕبّٚ ف٘ا ٛبی یتفؼبٍ
قدطاض  یطذ٘اة ٗ اؾتطاحت ضا تحت تبث ْیتاٛ یزإف آّ٘ظآ ثٚ ثٜساقت فطز یشٖٛ
 یكدٖٜبز ػدلاٗٙ پ ٚ حد٘ظٙ فدطاِٛ ؾدبذت. ثد  یٔزض ا یّٖبؾج یعقیإي یٖٚزازٙ ٗ ظّ
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زض  ییغدصا  یٛدب ٗػدس ٙاؾدتفبزٙ اظ  یّكدرم ثدطا  یزاّٖٚ ظّبٕ یفثب تؼط ىطزز یّ
 ید  ٚتغص یؾدبظ ْٛبٖٛدو ) ٗ ٛدب مدلاؼ  یٔزض ث ییٗػسٙ غصا یبٓٚ (ْٛچ٘ٓ ّّسضؾ
 ٛدبی ید  ٚتغص یجٜت ّؼطفد  یّٖبؾج یمبضىبٙ آّ٘ظق ی،زإف آّ٘ظآ ثٚ ن٘ضت ػَْ
زإدف آّد٘ظآ فدطاِٛ ؾدبذت ٗ فطندت ٗضظـ  یؾبٍِ ٗ آزاة غصا ذد٘ضزٓ ثدطا 
جٚ ثٚ ثب ت٘ ْٕ٘ز. یجبزاىٕ٘بى٘ٓ زض ّسضؾٚ  یّؿبثقبت ٗضظق یٗ ثطىعاض ینجحيبٛ
ایٔ  تط یق٘زإف آّ٘ظآ ٗ ٕقف  یَیمٖتطً اؾتطؼ ثب ػَْنطز تحه ی ضاثغٚ ییستب
 ید اظ عط قد٘ز  یّد  یٚثؼس زض پیف ثیٖی ػَْندطز تحهدیَی زإدف آّد٘ظآ، ت٘ند 
زإدف  یثطا ظا اؾتطؼ ٛبی یتّ٘قؼػ٘اٌّ ٗ  یتجطث ٛبی یثطضؾٗ  یسإیّغبٍؼبت ّ
ّٖبؾدت  ىدصاضی یبؾدت ؾٗ  یدعی ضثطٕبّد  ٚ ٛب آٓقسٙ ٗ جٜت ضفغ  ییآّ٘ظآ قٖبؾب
ث٘زٕس مدٚ ثیدبٓ آٓ  ضٗثطٗزض ایٔ پػٗٛف ثب ّحسٗزیتی  پػٗٛكيطآ .یطزن٘ضت پص
 ق٘ز یّ یسٙؾٖج یفیم ی٘ٙثٚ ق ییزض ّساضؼ اثتسا یَی. ػَْنطز تحهْٕبیس یِّّٜ 
اؾتفبزٙ مطزٕدس ٗ  4تب ْٕطٙ  1ْٕطٙ  یفع یلاظ  ٛب آٓ یؾبظ یمْ یٗ ّحققبٓ ثطا
ضا  یَیؾدٖجف ػَْندطز تحهد  ت٘إؿدت  یّد ّكدرم  یمْد ٗج٘ز ْٕطات  یؼتبعج
 .یسْٕب تط یٗاقؼ
 
 
 تقسیط ٗ تكنط
زإف آّ٘ظآ ٗ ّسیطآ  یٚٗ مَلاظُ ّیسإیِ مٚ اظ آّ٘ظـ ٗ پطٗضـ  ثط ذ٘ز
یی قٜطؾتبٓ تٖنبثٔ مٚ ثب پػٗٛكيطآ ْٛنبضی زاقتٖس تكنط ٗ اّساضؼ اثتس
 قسضزإی ْٕبییِ.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Health care behavior is one of the major criteria for determining the health 
which improves the health and quality of life. This behavior helps the quality of life and having a good performance. 
The aim of this study was to determine the relationship between health behavior and academic performance of 
elementary school students. 
METHODS: This descriptive correlational study was conducted on 427 primary school students through stratified 
random sampling. Data were collected using Palang health behavior questionnaire. Academic performance was 
evaluated from mean score of students. Descriptive statistics, Pearson correlation coefficient and multiple regression 
analysis were used to analyze the data. 
FINDINGS: Results indicated that there was a significant relationship between academic performance and health 
behavior of the students in the field of personal health care (r = 0.402, p = 0.001), nutrition (r = 0.546, p = 0.001), 
exercise (r = 0.389, p = 0.001), sleep (r = 0.332, p = 0.001) and stress control (r = 0.515, p = 0.001). The dimensions of 
health behavior can be a predictor of academic performance. Among them, stress control than the other dimensions 
plays an important role. 
CONCLUSION: According to the findings, it is suggested that planned measures should be taken to train the health 
behaviors to the students in educational policy for their learning promotion. 
KEY WORDS: Health behavior, Academic performance, Students. 
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